





B6202 Hospodářská politika a správa
Ekonomická analýza při řešení vybraných problémů správního řízení při
projednávání přestupků
Bakalářskou práci zaměřte na ekonomické zhodnocení plateb a nákladů v malých obcích při řešení
přestupků v oblasti správního řízení. Práci strukturujte do následujících částí:
1. Úvod, cíl práce
2. Současná legislativa v oblasti správního řízení
3. Platby a náklady v souvislosti s přestupkovým řízením
4. Analýza ekonomické situace v malých obcích při řešení přestupků v oblasti správního řízení
5. Návrh opatření
6. Závěr
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